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Институту физической культуры, спорта  
и молодежной политики — 85 лет!
 
Сердечно поздравляю Вас, дорогие коллеги, аспиранты, студенты 
и выпускники нашего Института физической культуры, спорта и моло‑
дежной политики с 85‑летием со дня его основания! От всей души по‑
здравляю и Вас — наши давние деловые партнеры, поверившие в наш 
Институт и активно сотрудничающие с нами.
История становления и развития Института — это сложные и ра‑
достные, наполненные огромным трудом и неиссякаемым энтузиаз‑
мом десятилетия успешной образовательной, научной и спортивной 
деятельности. И поэтому не зря, наверно, у наших студентов родился 
этот хэштэг — #ИФКНАВЕКА!
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Здоровье, физическая культура и спорт в высшей школе: опыт, проблемы и перспективы
Отметим, что высокое качество преподавания, компетентность про‑
фессорско‑преподавательского состава, наличие весомых научных до‑
стижений позволяют нам оставаться на лидерских позициях в рейтин‑
ге учебных заведений нашего профиля. Образовательные программы 
Института привлекают именитых спортсменов, и мы, создавая благо‑
приятные условия для их развития, способствуем достижению ими но‑
вых спортивных побед! Мы гордимся нашими спортсменами!
Приятно осознавать, что свой юбилей мы достойно встречаем, де‑
монстрируя соответствие требованиям сегодняшнего дня и в тоже вре‑
мя обладая солидным творческим и профессиональным потенциалом, 
что обеспечивает нам стабильную основу для будущих успехов.
За свою историю наш Институт вырастил более двух тысяч высоко‑
классных специалистов, внесших весомый вклад в повышение интел‑
лектуального и спортивного потенциала города Екатеринбурга и заво‑
евавших заслуженный авторитет далеко за его пределами.
Уверена, что наш коллектив, сохраняя высокое качество подготов‑
ки квалифицированных специалистов, будет приумножать замеча‑
тельные традиции педагогического и спортивного образования Рос‑
сии и реальными делами поддерживать его высокий престиж.
Искренне желаю профессорско‑преподавательскому составу и со‑
трудникам крепкого здоровья, дальнейших творческих успехов, но‑
вых открытий и свершений, а студентам — успехов в учебе, упорства 
в достижении поставленной цели, верных друзей и насыщенной сту‑
денческой жизни!
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